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Lady Gregoryの作品に見られるゲール語法について （八木）
『Lady Gregoryの作品に見られるゲール語法について
―A Book of Saints and Wondersより』
Gaelic Idioms in English Found in A Book of Saints 
and Wonders by Lady Gregory












　本稿では『グレゴリー夫人の作品に見られるゲール語法について』と題し、A Book of Saints and 


































































































































　Gregoryに贈られた扇子の寄せ書きにはTenysonや Henry James、 J.B. ShawをはじめMark Twain
やThomas Hardy、J.M. Synge、George Moore、Sean O’Casey、Douglas Hyde、W.B.Yeats、Edward 
Martynといった著名な作家や詩人の名が記されている。Mark Twain のAdventures of Huckleberry Finn
やThomas HardyのTess of the d’urbervillesのTessの語る言葉の中にAnglo-Irish語法を見出しても何の不
思議もないのである。彼女のThe Kiltartan Poetry Bookに３）よると
　これらの詩の翻訳するにあたり私はこれらを聴いたり集めたりしたかやぶき屋根の家のこと
ばを選んできた。An Craoibhín （Douglas Hyde）は既にこのゲール語構文、エリザベス朝の























　BOOK THREE BLESSED PATRICK OF THE BELLSは以下Patrickの生涯について15話から成る。
第１話 The Four Households（HE）
Patrickの出生からアイルランドに隷として連れてこられたこと。
第２話 He gets his Freedom（HE）
Patrick奴隷から解放される。tinkerが人々に嫌われ、smithが祝福される理由
第３話 The Man and Woman that were always Young（SE）＋（HE）
Patrick、本国に戻るが夢のお告げでアイルランドに戻る決心、Germanusに学び、ローマへの途中、彼
の宣教を待つ若い男女に出会いキリストが残したという杖を受け取る話
第４話 Patrick goes back to Ireland（HE）
Patrick、Germanusの元へ戻る。ローマで主教となりアイルランドへ向かう。島ではHigh King達、
druid達が伝道者達の来島に動揺する。
第５話 The Deer's Cry（SE）PatrickがTeamhirへ宣教に行く時に謳った有名な賛美の一節。
第６話 Patrick and the Big Men（SE） Fianna族の族長Caoilteとの会談
第７話 The Hidden Well of Usnach　（HE）＋（SE）
Patrick Usnachの丘でDiarmuid王に会う
第８話 Patrick and Cascorach the Musician　（HE）＋（SE）
Fianna族の王に仕えるthe Musician（ハープの名手）CascoracはPatrickに会う
第９話 Patrick's Farewell to Caoilte（HE） Caoilteとの別れの場面
第10話 Bodb Dearg's Daughter（HE）＋（SE）
Bodb Dearg's Daughter　Aillenmがどのようにして、晴れてConnacht王Aedhとアイルランド初のキリ
スト教による結婚式を挙げるに至ったか
第12話 The Soul and the Body　（HE） Patrickが死にかかっている男性のところに行き、洗礼を授けた
時の事
第13話 Patrick's Rush Candles　（HE） Patrickがある貧しい人が住む家に行き燈心草を取ると一晩中明
かりが灯った
第14話 His Church at Ardmacha　（HE）
Patrick がArdmachaの丘で雌鹿と小鹿を見つけ殺そうとする従者を止めると雌鹿がついてきた。後に
彼が小鹿を下した所に教会が建てられた。St. Patrick Cathedral （Roman Catholic）, Ardmachaの由来
第15話 He is Waked by the Angels　（HE）彼の前夜祭（お通夜）が天使によって執り行われた。














①　＜原文＞　　　　Blessed Patrick of the Bells
②　＜ゲール語訳＞　Pádraig Naofa na gClog 
③　＜英語直訳＞　　Patrick /holy（saint）/of the/ Bells
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５．２．１　第１話　The Four Households のタイトルについて
①　＜原文＞：　The Four Households　　　
②　＜ゲール語訳＞： Na Ceithre Teaghlaigh





＜原文＞６）（１）There were many great saints among the Gael, （２） but Patrick was the 
bush among them all. （３）It was beyond the sea he was born, （４）and his mother was a 
sister of Saint Martin of Tours;（５）and he dreamed in Rome, （６）and walked all Ireland 
barefoot. （７）It was in his young youth he was brought from France to Ireland as a slave, 
and he was set to serve four households, and he did his work so well that every one of the 
households thought him to servant to itself alone and it was by an angel the ashes used to be 
cleared away from the hearth for him.
＜共通英語＞　There were many great Irish saints but Patrick was the best. He was born across 
the sea. （He was a foreigner.）  His mother was the sister of St. Martin of Tours. When he was in 
Rome he had a dream that he walked around Ireland barefoot. When he was young he was brought 
to Ireland as a slave from Gaul.  He worked for four households （families） but he did his work so well 









①　There were / many great saints/ among the Gael,
②　Bhí /　naomh 　/mór / go leor /  i measc  /na　nGael.
③　There were / saints /great /enough / among（in the midst of）/the Irish 
④　There were so many great saints among the Irish.














⑵　音訳　bush     　　















①　It was / beyond the sea / he was born,　　　
②　 Ba / 　　thar　lear 　→　　　　　/a /　　rugadh　　/ 　é
③　It was/beyond the sea（overseas）/（that）/ （was）born / he　












①　and his mother was a sister of Saint Martin of Tours７）；
②　agus / ba deirfiuir /le/ Naomh Mairtin /as Tours a mhathair;
③　and /was a sister /of the /St. Martin/from /Tours/his ｍother/               　　　             








①　and / he dreamed / in Rome
②　agus /　samhlaiodh se /　sa Roimh,　
③　and / imagined　/he /in Rome






①　and walked all Ireland barefoot.
②　go raibh s´e ag siuagus /ar fud /na hEireann /（agus e） /cosnochtaithe.
③　was　he / at walking/ throughout / the Ireland /　barefoot
④　He walked around the Ireland barefoot.
⑤　彼はアイルランド中を素足で歩いた。











①　And it was in his young youth
②　Agus/ e / 　ina 　/　oganach 　/　 óg
③　and it was / in his / youth（ young man） / young
④　and it was in his youth. （It was when he was young.）
⑤　彼が若かった時のことであった。　
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３．SEによるHEへの置き換え
　方言が強調される一方、after –ingなどHEに特徴的な表現が共通英語の現在了形（have + 過去分詞）
に置き換えられている。これは当時英語しか分からない人が殆どの時代、方言を多用してしまうと方言
が分からない読者を獲得できなくなる。後のThe Kiltartan Poetry Book他にはこうした特徴がもっと色濃























3　Gregory Augusta The Kiltartan Poetry Book pp.16-17
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